











感 線 の 包 括  
マリアン・ムーアの「結婚」¶（1）  
森 田  孟  
「結婚」“Marriage”ほ，生涯未婚だった「出しゃばらない，慎しやかな」  
（self－effacing）1）詩人マリ7ン′・ムーア（Mariarll】e Moore，18871972）が，  
1923年の後半に，小冊子として，Wheeler’sManikinPressより出版した作品  
で『全詩集』2）に収録された125篇中，最長の総計289行からなる詩である。同  




結 婚 MaTriage   
この制度を  
人ほおそらく 事業と呼ぷべきだろう  
それに敬意を払って  










「多くの利権を危くする，   







イヴ：美しい婦人 【  
私ほ彼女に逢ったことがある  
























それをこう記述している   

































迅速な流れ，   
































もし彼が何もしなければ それは眠るだろう，  


































「ヘスペリデスの園の   

































私たち西洋人ほ容易にほ感情を表わさず，   

































あの厳しい物には   

















彼ほ言う，「あなたは 芸術家ではない  
































反対同士のものを鮮やかに把握することは，  はいセん  
それは 摘線の包括状態のうちに  
コロンブスの卵の  






「私は大した雌牛だ   
もし悲しい目に会えば   
私ほそれを長い間感じることだろう，   
私はああいう連中の→人でほない   
午前中   
ひどく悲しんでいて   
正午になるとひどく喜ぶような」。   















130行目 ヒューメナイオス（Hymen）： ギリシャ神話の結婚の神。松明とヴメイルを   
手にした青年の姿を取る。  
132行目 キューピッド（c11pid）：Cupidはローマ神話の，Venusの子供で，恋愛の   
媒介神。裸体の有翼美少年が弓矢を手にした姿で表わきれるのは有名。ここほ小文字   
になっていて彫像になっているものか。  
146行目 ヘスペリデスの園（thegardenoftheHesperides）：ギリシャ神話。へラが   
ゼウスと結婚した日に，大地の女神から貰った金の林檎の楽園で，四人の姉妹Aegle．   
Areth11Sa，Erytheia，Hesperiaが，竜のLadonに助けられながら守っていた。  
166行目 ダイアナ（Diana）： ローマ神話の月の女神で，処女性と狩猟の守護神。  
1釣行目 アノ、シュエロス（Ahasuerus）：紀元前五世轟己のペルシャの王でエステルの   
夫。『聖書』「エステル記」1－10，「エズラ記」4：16。  
209行目 Mという文字（抽e】et如M）：ムー7の頭文字は姓名共に“M’’だが・‥   
男性Manを表わすか。  
251行目 ペテロの説いた貞節（petrine fidelity）：カトリックでは，「ペテロの特権」  
（the Petrine privilege）というのがある。結婚時に，配偶者の一方だけが受沈着で   
あったため，後に信仰上の困難が生じた時iこ，教皇によって成される婚姻解消のこと。   
それに対して「パオロの特権」（the Pauline privilege）とは，結婚後に配偶者の一   
方だけが帰依して，末受洗の他方と宗教上の慣習で折り合わなくなった著に与えられ   
る婚姻解消の権利をいう。  
262行目 摘録（CyCloid）；数学の用語。円が一つの直線上を，滑ることなく転がる時   
に，その円の周上の一点が措く曲線のことを，サイクロイドという。その円を包む弧   
となる。   
竃線の包括  95  
267行目 ユけロクリド／（Euroclydon）：グリゲイル（gregale）ともいう気象用語．   
地中海中央部の冷たく強い北東風のこと。  
282行目 ダニエル・ウェブスター（DanielWebster）：ニューハソプシャー州生まれ   
のアメリカの政治家・大雄弁家（1782－1852）。長年上院議員として活躍し，第九代ハ  
リソン大統領，第十代タイラー大統領下の国務長官（1841－43）を務めたっ穏和ではあ   
るが奴隷制反対論者として知られていた彼は，北部の貿易上の利益のために南部を宥   
める必要上1850年3月7日，逃亡奴隷法案との妥協七支持する名演説をして，奴隷   
制反対者たちから裏切者としで済激を買い，ウィッテ7（John Greenleaf Whittier，  
1807－1892）に名作“Icabod”を苔かせることになったのは有名。この詩人は後－こ，こ   
の偉大な上院議艮に対する尊敬の念を，しかし，この憤激の詩を書いた時捏感じたこ   






の自注を月てみよう。〔〕内は本稿筆者の評釈である。   
① Francis Bacon．〔とだけ無愛想に注記があって，この二行の出典が示さ  
れている。〕   





部へ向かって書きながら内側へも，両手で書けるのである。」   
③“George Schock”．〔とだけの注である。詩文の題であろうが，これだ  
けでほ甚だ不親切である。〕   
④ Ricllard Baxter，The Sainis’Everlasiing Resi．〔『諸聖人の永遠の  
休息』とあって，これが出典であることが分る。バックスクー（1615－91）ほ  
英国の清教徒主義（Puritanism）の神学者，牧師である。〕   
⑤ The New RePublic誌1923年3月21El号〔に載った〕Philip Littell  
のSaI】tayaTla の詩の批評〔として次の文章が引用されている。〕「我々は戸惑  
い，且つ，魅惑された。まるで何か猫のようなものによってでもあるかのよう  
に．鳩のようなものに」。   
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⑥ Hazlitt：’LEssay on Burke’s Style”．   
⑦ Richard Baxter．〔彼のどの書物か。④と同じ書物からかどうか。〕   




ほフラソス語のまま引用ざれている〕   
⑨“The Nightingale”「夜うぐいす」という題の詩の中CDHagop Boghos－  
sian〔とある。ハゴップ・ポグホシアン，は人名か？ 未詳。甚だこれも不親  
切な注である。〕   
⑮EdⅥTardTムoma5，ダβタ乃言方ブガβ∫研ヱJダフi£βロブ7〃～βクpβJ∫（丸hrtil）Secl【er，  
1910）．〔トマスは英国の詩人（1878－1917）〕   
⑪′ ⑫ Ricllard Baxter．   
⑬ 「結婚ほ一つの法律であり，それもあらゆる法律の中で最悪のもの■、・実  
際，甚だ取るに足らぬもの」。Godwin．〔英国の女権拡張論者MaryWollstoner  
craft Godwir］（1759－97）だろうと思われるが，彼女の夫Williarr］Godwin  
（1756－1836）も小説家であると共に英国の無政府主義論の先駆者である社会  
理想家としても著名であり，この文章ほ彼のものであっても可笑Lくはない㌔  
Godwin とだけあるところが如何にもムーアらしい。〕   





で，要するに悪意的なりである。〕   
⑮ Robert of SorboI】ne．   
⑬ Ecclesiasticus．〔聖書外典中の一書〕   
⑰ C．Bertram Hartmann．   
⑬ Richard Baxter．   
⑲ GeorgeAdamSmith，ExPositor’s Bibl．   
⑳‘nわr帥ゆ紺．〔Shakespeareの『あらし』であることは，これだけの  
注であれば尚更自明であるし，少しの手間で，誰にでも，第Ⅱ幕第ii場192行  
（ただ，原作は“good’’ではなく“brave”だが）であることが判るので，これ   
描線の包括  
で十分な注であるが，⑮，⑳は特に，注としては不十分である。〕   
⑳ Contesse de Noailles，“LeTh占”，Fbmina，December1921．「尊大な  
謙遜から彼女たちは本能的に，地球上での自分たちの役割を演ずる。」〔フラン  
ス語のままである。〕  
（暫 Mary FrarlCeS Nearing CL）もじった“The Rape of the Lock’’〔「毛髪  
の強奪」は Alexander Pope の作品〕から M．Moore〔詩人の母親であろ  
う〕の示唆で。   
⑳ A．Mitram Rihbany，TheSyrianChrist（HoughtonMifflin，1916）．  
女性たちの沈黙－「東洋人にとっては，これは音楽に合わせられた詩のよう  
なものだ」   







事 「7モス書」iii，12．George Adam Smith，ExPosi10r’s Bible によ  
る翻訳。   
⑳ Ezra Pound．〔如何にもパウンドの言葉らしい言葉である。彼ほムーア  
の詩の「乾いた明晰」“arid clarity’’を覚讃し，「明らかな国産」“adistinctly  
natiollalprod11Ct”と述べている。8り   
㊧ Charles Reade，Christie／ohnson，   
⑳ 「アジア人にほ権利がある，ヨーロッパ人にほ義務がある」。Edmulld  
B11rke．〔バークほアイルランド生まれの英国の政治家で著述家（1729－97。〕   
⑳ SirnonePuget，「流行の変化」と属する広告，English Review，June  
1914：「こうして美しい人形たちは進んでゆく，自らの骨格を作り直すために  
古くからの我が家を去る時に，そして親愛なる他の人形たちは穏やかな夫を，  
十分に理解したからという理由だけで棄て去れるようになる。」   
⑳ F．C．Tilrley，『ラ・フォンテーヌの寓話』，「愛と愚行」巻Ⅶ，No．14．   
⑳ Dal－ielWebster（New York市のCentralPark にある銘付の像）。  
〔セソトラル・ノぺ－クの池でスケートを楽しんでいて，この政治家の像を見て  
ムーアの脳裡に生じたイメージ．だと，母親は手紙で語っている。7）〕   
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劇の要素があるから十字軍として扱われねばならないと，書いているという18〉。   
「結婚」ほ，グリニッヂ・ヴィレッジの文学仲間たちの間で盛んに議論され  
ていた焦点の主題について善かれたものであり，人生の選択と自己の定義  
（IifeChoice and selfLdefinition）に関わる作品である17）が，スコフィール  
ド・セイヤー（Scofield Tbayer）との交際から生ずる緊張が劇化された詩で  
あろうと，既に早くから本稿が依拠しているムーアの最初の伝記作者モウルズ  
ワースは見ている1B）。彼はまた，ムーアがこの詩を書く際には，実兄夫婦を含  
めた少なくとも三組の結婚のことを念頭においていただろうと推測し，そうだ   












せているかを，次に詳しく見てみたい。  （続く）  
注  
1）Charles MoleswoIth，MaYianne Moore：A Literary L娩（New York＝  
Atheneum，1990），p，187，  
2）TカβC鋤現高痢，P卯甥5q′J机汀ね椚即朋h彿（New York＝The Macmillan  
Company／The Viking Press，1981），pp．62－70．以下CPと略記。  
3）The Dial，77（Deceml〕er1924）475－81，CP．pp．7l－76．  
4）MoleswortIl．p．186．  
5）現にBloomはWilliamだと述べている。Harold Bloom，ed‥Aすodgγ光Cγif才cαJ  
Views：Marian71eMoore（New York：ChelseaHousePublishers，1987），p■4L   
6）Molesworth，p．447．   
7）Ibid．，p．189．   
8）Ibid．，p．163．   
9）11〕id．，p．164．  
ユ0）Ibid．．p．351．  













22）Bloom，p．4，p．9   
